






最多，2011 年为 9 560 亿美元，比紧随其后的社会保
险及养老保险税高出 1 490 亿美元，比企业所得税高














































差的个人。如年终奖金为 19 200 元的员工甲，应纳个
人所得税为 1 815 元（19 200×10%-105），税后收入
为 17 385 元，而年终奖为 18 000 元的员工乙，应纳个












【关键词】年终奖； 个人所得税； 横向公平； 纵向公平
年终奖个人所得税的税负公平性
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1 不超过 1 500 元 3% 0 不超过 18 000 元 - 16 810.21 16 305.9 - -
2
超 过 1 500 元 至
4 500 元
10% 105
超过 18 000 元至
54 000 元
18 001 48 500.89 43 755.8 19 283.33 17 460
3
超 过 4 500 元 至
9 000 元
20% 555
超过 54 000 元至
108 000 元
54 001 101 813.44 82 005.75 60 187.50 48 705
4
超 过 9 000 元 至
35 000 元
25% 1 005
超 过 108 000 元
至 420 000 元
108 001 394 334.27 296 755.7 114 600 86 955
5
超过 35 000 元至
55 000 元
30% 2 755
超 过 420 000 元
至 660 000 元
420 001 616 786.64 434 505.65 447 500 316 005
6
超过 55 000 元至
80 000 元
35% 5 505
超 过 660 000 元
至 960 000 元
660 001 824 616.23 541 505.55 706 538.46 464 755


















如级距 1 年终奖金额与级距 2 边际税率年终奖金
额（18 001 元）的税负平衡点 X=［18 001-（18 001×
10%-105）-0]/（1-3%）=16 810.21（元）
也就是说由于边际税率和税基的差别，18 001 元年
终奖金额的税后收入等价于 16 810.21 元年终奖金额的
税后收入，这两项年终奖金额的税后收入均为 16 305.9
元。据此可知，当年终奖金额界于 16 810.21—18 000 元








其中 Y0 为上一级距年终奖金额的上限，Y 为本级
距年终奖金额与上一级距年终奖金额的税负平衡点。
如级距 2 年终奖金额与级距 1 年终奖金额的税负
平衡点 Y= ［18 000- （18 000×3%）-105］/ （1-10%）
=19 283.33（元）
即当年终奖金额介于 18 001—19 283.33 元时，其




说 当 企 业 的 年 终 奖 金 界 于 16 810.21—19 283.33
元、48 500.89—60 187.50 元、101 813.44—114 600
元、394 334.27—447 500 元、616 786.64—706 538.46










月工资都是 3 500 元，本年度一季度的奖金收入都是
4 500 元，但员工甲的奖金按月发放，每月 1 500 元，
员工乙的奖金按季发放，于 3 月底一并发放 4 500
元。由于奖金发放时间的不同，员工甲一季度的纳税
额为 135 元［（1 500+3 500-3 500）×3%×3］，员工
乙一季度的纳税额为 345 元 ［（4 500+3 500-3 500）
×10%-105］，两人由于奖金发放的时间不同税后收
入相差 210 元（345-135）。如果甲乙两人的支付能力






















平均工资均为 3 500 元，则员工甲年终奖金应补缴
个人所得税额为 660 元［（19 200/12×10%-105）×
12］， 员 工 乙 年 终 应 补 缴 个 人 所 得 税 额 为 540 元
［（18 000/12×3%）×12］。与前例相比，员工乙年终奖
金应纳税额不变，税后收入不变；员工甲年终奖金应纳
税额从 1 818 元降到了 660 元，税后收入上升为 18 540









































【关键词】融资性售后回购； 会计处理； 税务处理； 改进建议
保山学院经管学院
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